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Abstract:  Developed countries, heading by the United States, have been trying to break away from the “Ricardo law” 
circle, while the US financial crisis has once again declared its failure. As the biggest developing country, China is now 
challenging the “Ricardo Law”. This paper has a brief rethinking on the western conflictive and harmonious thoughts of 
World development in order to probe on our ongoing harmonious socialist development.  
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Résumé:  Les pays développés, guidés par les États-Unis, ont tenté de rompre avec le cercle de la " loi Ricardo ", tandis 
que la crise financière des Etats-Unis a une fois de plus déclaré son échec. Comme le plus grand pays en développement, 
la Chine est maintenant face au défi de la " loi Ricardo ". Cet article est une breve revue sur les pensées occidentales 
conflictuelles et harmonieuses de développement dans le monde afin de sonder sur notre développement socialiste et 
harmonieux en cours. 
Mots-clés: la crise financière, l'économie occidentale; la "loi Ricardo"; les pensées conflictuelles et harmonieuses; la 
société harmonieuse 
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